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,& 0caira Ta p03BltToK o64apoeaxoi oco6rcrocri
l? cl}
JIiaiq Bologunnnpie ua flnpoxeHxo,
AoKrop ue4arorivHrrx HayK,
rorosHnfi uayronzfi clinpo6irHnr
Incruryry ne4arorirz HAIIH Vxpainu,
n. Kui'e, YxpaiHa
yIK 373.s( 47 +s7)r96t t98
}i 3 (31) t03t20rs
HennlrHna iHrerpaqir ra Ho6a,risaqis couialssnx.
exouoviqHnx i ry:rrypnnx npoqecir, svinu y rexniqi,
rexnororisx, rovyHixaqkx lorpe6yrorr ni4noni4Hoi
uo4epHi:aqii oceirHroro npocropy, fioro roperaqii :
npoqecaMrr, qo ni46ynarorbcs B ocnirHix cucreuax pis_
uror rpaiu. O4uar ueo6xigHo rraM'flrarrv, qo cyuacuuft
6araroacnercruufi npoqec pe$opuyeaHHs garamuoi ce-
pe4uroi ocniru norpe6ye clrcreMHoro ni4xo4y 4o fioro
ni4roronxu ra peali:aqii, snepueHru Ao AocsrHeHb ra
lpopaxyunin nolepe4Hix oceirHix pe$opu.
3a raroro uiaxoay alrryaaisyemcr nepenipeH ufi \a-
coM Aocsi.q, .sKufi raoxe noKa3arr.r:4o6yrru i 4ocrrHeu-
Hr, a TaKox 3arpo3r{ Ta Kprr3r,r, qo BHHrlKarOTb Ha uboMy
mnrxy. Oco6nusrfi inrepe c Br4r;rilKarorb pe $opnaynaHHa
saranrHoi cepe4nrol ocsirn y Apyrifi norosraHi XX 
- 
no_
uarry XXI crolirrl, Ha opraui:aqirc sKrax c[pqMoBaHo
3ycurnc. nponi4Hux HayKoBr4x ycraHoB AepxaBr4, )rqrdre-
rin-lparruxin.
flpoanali:yerra o $axynrrar r4Br4 aK cKJraAoBy pe t[op-
MyBaHHr srrlicry ocsirn y 60-70-x pp. XX cronirrs. AHi-
nis. aocsiay gia6opy, crpyKrypyBaHlur ra qu{epenqiaqil
(DAKYJbTATUBU,'IK CKTANOBA PE(D OPMYBAHHq
3MICTY HABIIAHH^fl Y BITIIU3H^SHTIZ TUMOTI
6O_70.X POKIB XX CTOTITTq
Hue u npqKmuuecxuil onom duQeeperupqquu codepcrcauun
o6pasoeautn 6 KoHqe 70-x zz. XX eerca, pqcKpdlanmc, oco_
co6, tDc qe,tu tt todauu, pacevampulenmcz nodxodut x om6opy
nt of optionals.
optional's contenl, types of optional.
s3a€Moss'q3Kr4, o6'€KrunHo oqiuura cyuacuuit cras i
3' xcynuru saralrui ren4eHqii rroAanbrrroro po3BrrrKy.
Br,rpiurantuufi nn,'rne Ha po3BlrroK ocsirHroi c$epu
n qilonry ra crpyKrypynaHH.r suicry ocrirn, 3oKpeMa, y
paArHcrKy 4o6y rua:rn nolirnvni, erouoruiqsi ra coqio-
cepe4Hroi ocsiru y cepe4zHi 60-x pp. XX cr. rqo nocra-
BI4Jrv Ha nopsAoK 4euuufi po3BaHraxeHHx yuHin sil HaA-
uipnoro o6crry HaBqzurbHoro tuarepia_uy, : o4Horo 6oxy,
ra ueo6xi4Hicrr fioro rvro4epHisaqii, s iHuroro, lorpe6y-
ralu pospo6Kr4 HoBr4x rprarepii'n ni46opy ra orpyKrypy-
nauHx:vicry HaBqaHHr.
Onpiu rofo, cr,rryarlir 6yla ycxnagHeHa rrepexoAou nir
oAr.rHaArlrrr{piqnoi urrolu 4o 4ecmnpiuHoi. Ili o6crasuHr,r
norpe6ynalu aarnvernoi po6orra si crBopeHHr nepexi4urx
HaBqarrbHrD( rulaHis i nporparra sa uafi6lprxqi 196511966
ra 196611967 s H-
ru pe$opuynan y
riuqi 1950-x pp ifi
rpoMaAc;Ko cri, repinuzqrBy H apoAHoro o ceirorc Heo6xi.q-
uicrr qirroi ra npoAyMaHol opraHi:aqii qiei 4iantnocri.Crla4uicu HoBofo erarry B.qouconarenn.fl gr4ic-
ry rurilrHoi oceiru ra ri4cyrHicrs e4uHoi 3ar€urbHo-








Aep)KaBHoi crpyKrypl4, ulo Morna 6 roopAlnyBarv Bvr-
:uicry oceiru (1964-1966 pp.) cra-ro rBepA)KeHHq, ruo
sce6iqHicrr po3BI4rKy yvHie He BI4KJIloqa€ nouu6:reso-
ro Br4Bq nPeAMerY fi oPien-
raqii y uruol ralY:i rexni-
Kr4 qrl 4aru uePeciqHoMy
nifi nroansi, He3arlexHo ni4 npoQeciT.
HaqsHicrr y svicri saranrHoi cepegHroi ocsiru
3HaHb, ytlliHs ra HaBHrJoK, o6os'qsxoeHx Arq 3acBoeHHs
KoxHI4M yqHeM, iAefi ra Saxrin, qo He craJII{ Ir1e Kracuq-
"rrt =tti"".aun, :a6e:neqye cyqacHicrl 
ocsir[. 3acso-
ennq o6os'q3KoBofo slticry salamHoi cepe{nroi oceirpl
uae 6yru AocrarHbolo ocHoBolo po3BHTKy nl3HaBuLIIbHI4x
M oxJI I{ B o cre ir gurunu l2].
I-{i i4ei, cnprzfinrri neAaroriqsorc rpona4crxic-
Tro, cnpuqrtn [pI4BHeceHHIO AO HaBqzuIbH]IX n:ranie
ereNrenrie eapiarunuocri. Y roft nepio4, KoJII4 HoMeH-
Knarypa HaBrIa,rIbHItx npe4lteris ra qac Ha. ix eunqeH-
Hc 3zull4uarl4cb npaKrl4qno neglrisnuvu s 1966 P' i lo
peSopun 1984 p., Qanyllrarnen crBoploBanl4 yMoBH
im resHoi an$epeHuiaqii ra in4Izsi4ya-ni:auii nas-
r{aHHq. 3'ssuracr N4oNrtueicrl :po6nru Kypc cepeA-
Hsoi rurolu 6innl 3af aJIbHoAo cry TIHI4M' BI'IJIyqI4BIII'I 3
o6os'qgxosoro Altq ecix o6crry 3HaHb IlI4TaHnr, poe4iltl
HaBr{zulbHlrx lpe4rr,terie, BI4BqeHHt ffiux norpi6He JII4[Ie
1 nepecu.a 1967 p. Ao HaBqanbHoro nnaHy 6ylu nre4e-
Hi saHsrrs :a ru6opou. Y nocraHoei HarolouynaJlocb,
rqo 3aHsrr.s u nu6opov Malorb craru oAHiero 3 myr{Kl4x
Qoprra uonHoro ni4o6paNeHHs y uxinrnift ocniri cyvac-
HI'IX AOC'ITHEHb HAYKI4, TEXH1KI4 TA KYNbTYPI'I' BPAXYBAHH'
nricues[x oco6lunocrefi rcoxsoro HaBqaJIbHolo 3aKJIaAy,
Kon[ nonoBHeHH.t ra gN'rinu eHocsrbc.s y sN{icr ocsiru 6es
:NaiH HasqanbHofo flJlaHy, nporpaM i nilpyT Hr'rxis ocHo-
BHofo Kypcy cepe4nsoi ruxonu [3].
Y H HaBlIaJIbHoMy rulaHl, nlAroroB-
neHoMy y Miuicrepcrnorra ocsiru CPCP
y 1966 p., y si saHqrrq s
oAHOfO HaBq oM (3a IHAI{-
ei4yalsHtttvt aBAaHH'lMl'I)'
-MATEMATI,Iq-rqo cnpHsJll4
HI{X, npI4poAHV'fr4X I fyMaHlT
Bnepure SaxyrnrarurHi BI4JII4cb y.HaB--
qilIbHI{X IIJIAHAX 3A|€LIIbH IIOJI1TEXHITIHO1
rrIKorII,I y rinqi 1950-x poKax. OAnarc y niAxoAax Ao op-
rauisaqii 3aHqrb sa nu6opou xinqt 50-x ra cepeAI4HI'I
60-x pp. XX cr. npocli4ronylorbcs cyrreni eiAluiHHocri'
Heo6xiaHo zasnaintu, rqo $arylnrarnnHi gaHqrr's e xiH-
ui 50-x - Ha noqarKy 60-x pp. XX cr. peKoMeH.qoBaHo
prrrre 3 eJreKTporexHiru, ToKapcb-
anu, 6y4onv anrovo6ilr, ca4in-
pyro4in:rr fi isurux rPUKnaAHIrx
rrzcquuin, np e4lteri r e crerl{tlHoro III4Kny.
Y 8-10-x KJIacax Ha Qarynrrarlteu npu4i'lrrocq ro
2 rol sa rI4xAeHb (a6o 204 roA Ha pir). fo4nHra, ai4-
ne4eHi 4:u $anynrrarllBHl4x 3aHflTb, MoxHa 6ylo nt1-
KoplrcroByBarl4 Anq npoBeAeHHtl ryprrconoi po6orlr' Y
no"ata"-"Hifi sanncui Ao HasqansHltx uasiB, 3a-
rBepAXeHI4x MinicrepcrnoNr oceiru yPCP' iluuocs
rrpo Te, uo y HaBr{anbHI4x 3aKnaAax, Ae He rIpoBoAI{nOCb
nzpo6Huve HaBr{aHHs 3 aBTocnpaBn, <Heo6xi4Ho opm-
uieyraru uixrlacHi ryprKl4 3 BI4BqeHHq aBroMalIIt4HI4 B
9-1 l-x Kracax 3a paxyHoK ro,ultH Ha SarylsrarnnHi ra-
Hsrrq. 122 roguuu ryprrcoeoi po6oru N4ae eiAsoAlarucs
ua reopiro> [4].
Meroro $arylsrarunin 4pyroi IIoJIoBI4HI4 60-x pp'
XX cr. 6yno nor:ru6reHe BnBqeHHt ocHoB $iuro-vare-
MarI{lIHI4x, rIpHpoAHI4qI{x i ryua
po3BI4roK pi:no6ivnr'rx iurePec
fioq[Harcq]4 s 7-ro rcnacY. IIe
y.rH nifi cnPani, Po6ori Ha rpaKro-
pax isnonpoSinsrd Qarylrrarunu,
sri BoAI,IrI4 z 196411965 H.P.' 3a-
o co6rneo cri [5 ] . O aryllr {ruBv cr alrr4 BaxJIIIBI'IM Aocsr-
HeHHsM IIIKont4 cepeAIIHI4 1960-x pp., qo fi Hnni :6epirae
cBoe 3HaqeHHg.
Ha $anynsrarvBHl4x 3aH-rrrsx npoxoAnnlr none-
peAHIo tt.p""ip*y ocHosui i.qei ra nposi4Hi renAenrlii
y lcrypH HaBr{ ULIIbH l4x
renAeHIlifi Po3BI4r-
saPY6iNnift ruroli,
o6'emusHoi oqinru npaKTI'IKI'I Ta nepcrIeKTI{B, BI43Ha-
qeHHq tvticqs ra 3HaqeHHg $axynsrarurHl{X 3aIUITb y
cnpani noArulb irnnoi ocniru
nuennryuE 6y:ro 6e: ycliruHo-




,qocsiay crBopeHHc i lpoee4euHfl r4x 3a-
Hsrb, HaKorl4qeHoro 3aABa Aeasrv 60-x-
noqaroK 80-x pP. XX cr.);
_ BI43HAI{EHH-{ TEOPCTI4I{HI4X NPI'IHIII4NIB B1AOOPY U
oprauisaqii $axynrtarunHl4x 3aHflrb;
- 
nolxyK HoBltx crpyKTypHl4x $oprrl Saryllrarl'IB-
HI4X 3AHflTb;
- 
a4ificueuur 4IlSepenqiaqiT naeqaHnr e crapnifi
:rauqi cepe4uroi mo:ru [lnqxoM po3lxupeHHq Qary:tra-
runin, opraHiquo nos'qgaHnx s npo$i:rrcrcql4M 3araJlbHo- / - -


























on Ocaira Ta posBrroK o6ppoeanoi oco6tcrocri
- 
npo6leva uminsnoro noci6sara 4:rx Qaryntra-
Tr4BHl.rx 3aHrrb, u1o iHrerpye no3HTlIBHe nnpiureHur uo-
rr.rpbox nonepe4Hix npo6leu.y 1961 p. npr4 Incruryri saranrHoT cepe4uroi
ocsiru (AIIH PPOCP) 6yro crnopeHo Hayxory paAy 3
npo6levrE nouz6lenoro BHBr{eHHr oKpeMr4x HaBrrzulb=
Hr4x npeAMerie ga nu6opou yvHie. lirmnicru Pagz
orprdMana sHaqHufi rpoMaAcbKnfi pe:ouaHc. {torr,ry
cnpvr.na npoBeAeHa y rpanni 1968 p. y Mocrei Bceco-
ro3Ha HayKoBo-npaKrr.rqHa r<oHQepeHqir s npo6nervl $a-
Kynbrarr4BHhx 3aH.srb i cneqia.truux r:racie. Y 70-x pp.
XX cr. noai6ni roH$epeHqiT npono4ulucb perynqpHo
n pisHr.rx ruicrax CPCP 3a yrracrro npeAcraBHr4rin ycix
pecny6:rix. Y qi porr,r cr{creMarr4syBaBcq ra reoperuqHo
y3aranbHroBancr 4ocni4 npoBeIeHH{ pisnonpor}intHrzx
$arynrrarunir y npaxruqi :aralrHoocrirHroi rrrKoJrr{,
HanparlboByBzrJrucb reoperuvui 3aca1w no6yAoera na-
piarunnnx HaBqiurbHr{x nraHie.
llpo axrunny 4ir:nuicu rqo4o opraHi:arlii s rxKorux
pecny6nircu nouz6leuoro Br4BqeHHs oKpeMr4x npeAMe-
rin cni4vars Hapa1:a aKrr4By npaqinnzrie ocsiru yPCP.
Ha oanift 3 raKlrx HapaA y 6epe:ni 1967 p.3a3Haqalocb
npo rxKonr{ g nor:rra6lenr,rM Br4BrIeHHru y 9-10-x KJracax
MareMarrlKr{, o6unclronalruol rexsiru, $isuru i pa4ioe-
rerrpoHiru, xirr,rii i xiuiqnoi rexHolorii, 6ionorii i arpo-
6iororii, ryuauirapnnx npearvrerir [6].
V HasqanrHorvry nnaHi 196711968 n.p. enepure 6yno
:po6leno clpo6y noeAHarv nplrHrlr4rrr4 e4uocri rrrKoJrr4
ra po3BnrKy iu4uni4yarnHux Haxurie i :4i6nocrefr yvnin.
Ynepue y 3ariurbHoocsirHix trrKoJrax yPCP 3arrpoBalxy-
Bzurr4cb QaxynsrarunHi saHqrrs y 7-10-x KJracax. lloain
HaBrriurbHofo varepialy na ocuonHuft, o6or'.asronufi 4lr
ycix yuHin, ra AoAarKoBrafi, pospaxoealuir Ha oKpeMr{x
yvuir, crBoproBaB, Ha Harly Alrvmy, cnpurrruni yMoBr4
4:rr ni4nurqeuur eSer<rrasHocri HaBlrrurbHoro npoqecy,
He AonycKaroqr4 nepe BaHTaxeH nr yuuin o6os'.sgrosrlvu
3aHflTtflMn, i crzuylronae po3Br4ToK ixnix nisHasaJrbHr4x
ra npo Qe cift uux inrepe cin. (Darylrrar LrBrr cnpvrs,rur r a-
rox i cra6i:risaqii ocHonHoro svicry ocsiru. A4xe ua
Hr4x He luure anpo6yBztrrrrcb Hori reuu, pos4inu nxilr-
nux rcypcin ra MeroAr4xa ix nuua4auux, a it lepeaipr-
Jracb HaBqa:rLHo-neAaroriqna ra HayKoBo-npaKTlrqHa
Aorlinrnicrr BBeAeHHq HoBrix HaBrriurbHr{x npe4uerir
(npoxo4unu nepeniprcy <OcHosr reonorii>, <Ki6ep-
HerHKa), <OcHosu llorirr4), <(Disionoris nro1nHvr ra
rBapr.rH) ra iu.) [7].(DarylrrarunHi saH{rrs Bt4 KoHyBuurr $yHxqiro ryo-
Qecifinoi opieuraqii yvnin. Oco6rrso flcKpaBo rle npoq-
Br4Jrocb y nne4eHHi rar n cneqizurbHr4x rlarylrrarunuzx
rypcin, .sK (O6.{HcnroB€uIbHa MareMarlrKa>, <MeroAn
onruNlisarlii)>, <IlporpauyBaHHr)), <OcHosu xiMi.{Horo
aHa,ri:y>, <Xivis B npoMrlcnoBocri>, <Xiviq s cimcrro-
My rocrroAapcrsi) rorqo. Mareuarnqsi Qarylrrarunra Ha
xoporxoMy HayKoBoMy ra rrplrrJra.qHouy pinnrx sHafto-
urulu yvHie 3 qr{cneHHl{Mu MeroAaMr4 fi oco6illsocrqr4r,I
4iuruocri, nos'q3aHoi 3 BtrKopucrauuxtrl EOM, $oppry-
BELrrLr B yruia cyuacuuft npuxla4Hufi rvrareuarnraHuia ana-
,r par, nxwi't y noAanbrrroMy BoHr4 MotJlr Br4Kopl,IcroByBarrt
16) V npu*r^"ifi 4ir,rsHocri.I
I'! 3 (34) l03l20rs
BNe y 1969-1970 pp. MiHicrepcrsorr ocsiru CPCP
6yro :arnepANeuo 7I nporpaMy $axvlrarnnHHx 3aHsrb,
qo 4i.un n ycix corosHr.rx pecny6lixax. Oxpirr roro, lraft-
Ne 100 npofpaM 6ylo cxnaleHo pecny6-rixascrxulru lri-
uicrepcrnaur,r. 3ri4uo si sniraMra MiHicrepcrea ocsirz
yP CP, Qarynrrarzu.r 3a KoporKraft reprrl i H rrorxr4 pr4Jr r4cb
no ecifi repraropii pecny6riru. Tar, y 196811969 u.p.
QaryrrrarunHnnn 3awffrflMr4 y [ninponerporctrifi
o6nacri 6y:ro oxon:reso 7 200 yvuir, a B HacrynHoMy
HaBqarrbHoMy poqi 
- 
37 400. B Oaecrxifi o6lacri, ni4-
noni4Ho, 10 473 i 29 207 yvHin. lloai6He craHoBr{rqe
6ylo i s iHrrax o6racrsx Yrpainu. OAuoqacHo HasaJrb-
HrrK nporpaMHo-MeroAuqHoro yrrpaBJriHru uiHicrepcrna
ocsirr O. Cuseqs ni4uirnn 4erqo o4uo6ivuzfi posnnror
Qarcylrraruein y pecny6:riqi. Tar, 3HaqHo nepeBaxarrr4
Qaryrrrarznz s xil,riT, MareMaraKlr, Qisuru i 6y:rra ni4-
cyrui san.arr.a s npe4rraerin ryuaHirapnoro r{HKrry ra
rpyAoBoro HaBqaHHr (s runueuHa anrouo6ilr, rparilo-
pa, rnlexaHisaqii cimcrnorocnoAapcbKoro nupo6nuqrna,
eneKrporexHiru rorqo) [7]. He nci Qanyntruil4Bv Marrlr
HaBqrurbHo-MeroAr4qHe sa6esneveHHr; qacro roALIHlt,
nirseAeui An.fl 3aH-rrrb sa nu6opou yvuia, BurpaqaJnrcfl
BqIzTeIcMu Ans IOAaTKOBITIX 3aHtTB 3 OCHOBHIIX IIpeAMe-
rie ra ni4roroBKrr Ao ersauenin; ueni4roron:renicru yuu-
reris Ao npoBeAeHH-rr 6ilrruocri Sanylsrarunie roqo.y 1969 p. nufinna rocraHoBa Pagrz Minicrpin CPCP
<llpo opraHisauirc HaBqaHHr yunie ciltcrrurx cepe4Hix
urrin po6ori Ha rpJrflopax, rolr6aftHax ra inurux cilrcr-
KorocnoAapcbKrzx Marrrr4Hax>. 3ri4no s qiero [ocraHo-
noro, y.*ri cimcrrux urnil lralz BlrBqarrr cinscrrorocno-
AapcbKy rexniry 3a paxyHoK roA[H Ha rpyAoBe HaBrraHHt
y 9-10-x KJraczx, $arylrrarunHr4x 3aHrrb ra rirHroi su-
po6Hravoi npaKruKx.
Tarnu irr{HoM, 3HaqHa qacrrrHa yvuin nos6aBJr{Jracb
Nloxrueocri po3Br4Barr{ cnoi s4i6Hocri ra sa4onol;n.r-
ru inrepecn s ron[6reHoro B]rBr{eHHr ocHoB Hayrc. V
cimcmux rrrKoJr€x 3BoAr{rracb HaHiseqr i.qeq qacrxosoi
4uQepenqiaqii.y 1970 p. nufiruna nocraHoBa Pa4lr Minicrpie CPCP
<flpo saxo4lr 3 noAzrJrblxoro po3rxrapeHH-rr ni4roronxu
ra4pin uexanisaropie Ars cilrcsrcoro rocnoAapcrBa),
u1o nepe46auala ono:ro4iHHr yqHrMrr cilrctrux urrin
HaBr.riroK po6orra Ha Tparilopax, rorr,r6afiuax, arpoTex-
Hlrll ra AoHrAy 3a rBapr{HaMr{ 3a paxyHoK flK roAr{H Ha
rpyAoBe HaBqaHHr y 9-10-x KJracrx, Qarymrarunnrx
3aHqrb, riruroi nupo6uuvoi rpaKTr{KLr, rarc i 4o4arrono
BBeAeHr,rx Ao HaBq,rnbHoro nJrauy 20 roa Ha inguni4ya:n-
He HaBr{aHHr yunin po6ori Ha saHraxHux asrorao6imx i
rparflopix. I{e cnprauuu-alo cepfiosue nepeBaHTaxeHHt
yuHin, oco6ruso cilrcrrr,x umi:r s ynpaiucsrorc MoBoro
BrrKJIaAaHHr, rqo ft TaK Muurr{ 3HaqHo 6inrue HaBaHTa-
xeHHr nopirn.rHo 3 yrrHrMlr pocificmzx ruri,n.
@axylrraruBl{ cruurr{ oAHLTM 3 ocHoBHux eugin sanxrr
y Mexax napiarnnHoi cua4oroi HaBqaJrbHoro rrnaHy Ao-
cri4Nynanoro nepio4y, a ix sN,ricr Ma€ BaxJrr4Be 3HaqeHHt
4ru po:yrvrinHc oco6rusocrefi pos6yaonu suicry 3aruurb-
uoi cepe4nroi ocsiru riiHrls 60-x 
- 
70-x pp. XX cronirrq.
3ruicr QarynlTarr4BHrix 3aHf,rb cyrreBo ni4pi:nrncr ni4 sa-

























































3aBArKr,I icrorso 6insurifi rilrxocri AocliAHnlrrxux i
rBopr{ux 3aBAaHb, 6inuuouy nrlricry reoperl'Ir{Hofo Ma-
repiany. (Daxylsrarun v, 3aBXflKLr ix tr,tenurifi 3anporpa-
lronauocti, 6inrur rHyqKo i nonuo ni4o6paNa:ru nosiui
AocsrHeHHs nayru i texnirlr, uicrulu reMI{, ulo ue 6y:rr'r
ni4o6paNeui y :uicri HaBqaJIbHrIX AIzcrIIEnliH. llporpaltz
Qarymrarnnin, ua ni4viny ni4 nporpau s o6os'sgrosl4x
HaBr{iurbHLIX npe.qMerlB, oynu BI4AaHl tK opleHToBHl, Iqo
AaBano npaBo yqI4TeIsM BHOCI4TI',I B HI4X 3MlHlI.
Taxuu qI4HoM, BaxJIIIBI4M ac[eKtoM pe $ oprtaynaH ur
suicry garamHoi cepe4Hroi ocniru y 1966-1984 pp. 6y:ro
BBeAeHHq napiarnnuoi cxraAosol 40 HaBqzutbHnx nlanin,
po3rrrr4peHHf Mepexl IIIKIJI I KJIaCIB 3 IIOTJILIoJIeHHM BI4B-
qeHHsM oKpeMI,IX npe4uerin (s4e6inruroro lpupoAHnqo-
MareMaruqHofo cnpflMyBaHHq ra 3 BI'IKnaAaHHqM reBHI4X
npe4uerin ino:eruuoro uonoro), 3arlpoBaAxeHnr Qary:t-
rarr4BHltx 3aH{rb, 3aHqrb sa ru6opotr,t (:a iH4raai4ya-rrl-
HilM nJlaHoM ra iH4rani4yubH14MI't 3aBnaHHrlM14). Iqo
ctrpvflnpr nouu6lennro 3HaHb 3 t$i:rlro-vrareMarl4qHl{x'
npnpoAHr4r{I4x i ryuaHirapHnx HayK. Po:nupeHur lteN
€Ar4HOfO HaBqZUIbHOTO nnaHy cTBoploBano yMoBI4 Ans. AId-
$epenqiauii ra iuquni4yarisauii HaBqiLIIbHoro npoqecy'
anpo6auiT HoBllx HaBqarbHHX rcypcie rou1o.
lloAamuroro AocliAxeHur norpe6ye HaBqzulbHo-
MeroAr4qHe sa6esneqeHHr Q arylrrautBHl{x rcypcin, $op-
Mr.r ra MeroAI{ HaBqaHHt Ha QarymrarnBHnx 3aHqrrlx
60-x 
- 
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